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En I n g l a t e r r a  el Seguro puede dec i r s e  que es la i n d u ~ t r i a  - -  
rac iona l ;  tanto por  l a  importancia en  su econonfa,bien que haya 
otras  en  e s t e  s d l o  aspecto más f u e r t e s ,  cono p o r  l o  arraigadcyque - ' 
aemost ra60 
e s t d n  sus p r i n c i 7 i o s  en el carácter'inglés:/por el prestigi~ popu- - 
l a r  y sólido que sus Compaiiías tlenenen, y por lo que la Institucidn 
ha r e c o a d o  d e l  c a r a c t e r  británico a l  desarrollarse por su in i c ia -  
tivz. Yoy d& en que política y -  economicarnente ha perdido t z n t o e  ba- 
luartes In<la te r rz i ,  en la i n o u s t r i a  asegrraaora s e  conserva  tan f u e r  -
t e  cono entes a~ l a  ú l t i a  Luerra nun3ie'L, y especia lmente  e n  el Se- 
0 
FJrct qa r í t i zo  znntiene e l  puesto preeminer , fe  que desde el s i g l o  XVII 
le ha dzdo  e l  a e r c a d o  d e  L o n 6 r . e ~ .  - - 
Ahora ,  c m n a o  acaba 1347, coz ienzz  e l  noiriento ae canocer los 
dive:.sos resxl tei ios iiel negocio  a u r a n t e  e l  año. 
170 -ue d e n o l v i d a r s e  2 l  estujiar la s i t u a c i ó n  f iel  S e ~ w r o  B r i -  
a t r a v i e s a  e s t e  pa i s  d e s d e  1s t e r - l i i nac idn  de La guerra- La func idn  s o  -
cial y ecoil&:íi.ca ,que e l  Seguro  c m d l e  l e  hace, al sismo t iempo,influir  
y s e r  i nYLl; i (ir, e n  la narclia de  le ecoi ior~ía .  E a p c i r l m r i t e  e s t a  sensi- 
b i l i c e d  3 5  ; ' i ' r ~  de a a n i f i e s t o  en l o s  fenózenos r n o n ~ t i - r i o s  quejen l o s  
k actusLida6 econbnice i c g l e s a  puede resu,-:irse : desequ i l i -  
b r i o  e n  el L i ~ 1 2 n a e  ,de c o m e r c i o  e x t e r i o r  ?ara c o r n ; - : e n ~ ~ ~  c 1  aual e s t á  
In,7ilaterra sor. .et i idz a dos cruen5us b u t a l l a s ,  1s Le 12 sroduccibn y 
la i e  1s : - ~ c i o n a l i z ~ c i b n  d e l  c o : : s . z ~ o ,  12eeendo en est.ii Ú I t i n i a  hasta 
el s h c r i f  icio, tahto i n d i v i m 3 i i a l  c o x o  :=ci3.i21; i ; ~ f  l e c i d n  c r e c i e n t e  
ae ro  n o  ;>ronurx.ciada y que s e  ~ . - f  f l c j a  - c e n o s  z6n e-? e l  z m e n t o  del 
c o s t e  d e  v i d a  s o r  v i r t u d  d e l  rf,:rido y eficaz rac ionaní .en to  de obje- 
t o s  3e 2ri:-:_: IE n e c e s i d a d ;  d i s n i n i i c i ó n  d e l  i n t e r d s  d e l  Ziriero p o r  la 
2 o l í t i c e  d ~ d i : . c - o  b a r e t o  ?el G c j i e r n o  y d e l  aercado i n t e r i o r  que en- 
I f  
cuen t ra  mucho dinero -pra e o l o c a r ,  al no poder gasgar e l  sobrante de .. 
3 
la aot i s f  accidn de l a s  primera&eces i d e d e s  ; e levac idn ,en  l o s ,  precia.  
de les propiedades como comecuencia de 18 d i sminuc idn 'de l  t i p o  de i n -  
teres y p o r  la di f i cu l tad  de cons  tniir de nuevo; y aumento de t o d o s  - . 
l o s  c o s t e s  de reparación pbf  l a  e s c a s e z  y aumento de valor dela mano 
4 
de obra. A estas causas econdmicaa se unen otraa de cardcter principal  
nente polftico que afectan al Seguro, como son l a  p o l f t i c a  d e  naciona- 
l i z a c i o n e s ,  & si bien  i nd i rec tamente  e n  cuanto crea e n t i d a d e s  de ca- 
p i t a l e s  enormes que tienden a l  autoseguro; l a  r e e t r i c c i d n  en  l a  inicia -
tiva privada que Eie ve amenazada por un " d i r i g i f s m o n  que no correapon-  
de b i e n  a l  caricter e h i s t o r i a  econbaiica del pueblo ing lés ;  y, por Úl- 
timo, los p l r n e s  de - e g u r i d a d  S o c i a l  que reducen e l  c u p o  d e  accidn d e l  
S e g u o  p r i v á d o .  
V IDA 
este 
El auriento de la produccldn en ~ v r a m o  del Seguro ha s i d o  du- . 
rante 1947 ~ u y  i n g o r t ~ n t e .  De 3 5 C  : : i i l l o n e s  d e  L i o r a s  que fu6 e l  volu- 
aien de p i i & s  da ran te  1346 se h pasa60 a,se supone fundadanente, que 
470 eh e s t e  a n o ;  g Cebe t e n e r s e  en cuenta que a s6it vez en 1946 había 
h a b i d o  un i n z r e a e n t o  Se 150 millones sobre el de 1945. La ~ompañfa 
I m s  fuerte e:i e s t e  r a m ,  t r a b a j a n d o  t m 5 i k n  e l  S e g w o  Inii striel de 
V i d a ,  ha t e n i d o  UT, i n c r e a k r t o  ?e 31 millones de l i b r a s  e s t e r l i n a s ,  so- 
b r e  e l  aEo a n t e r i o r .  
Cos asi :ec tos  hay sin embargo que no 2 : -mi ten  qae l a  situacidn 
; ae e s t e  I.L.:O 3 - 2  -!!m f l o r e c i e n t e  cono SU poducc idn  inGica;  u n o  e s  e l  
z u u e n t o  e n  l o 2  ; ; . ~ s t o a  ganerales 7 d e  p r o i i ~ c c i b a ,  que en espec i a l  se 
r e f l e j a  el: e l  5 t - g - s o  i n d u s t r i u l  .'.or,de dstos son proporcione1r.-ente ~ u y  
elevsdos: €1 cs;o e s  e 1  reducieo intel - .és  que e s  p o s i b l e  ob tener  en  61 
2 c-t; se p.ue6e l -cchar  t o h v , i a  c o n t r a  e s t a  s i t u a c i d n  pero  a medida que 
' v s y e n  al;lr!=i?taricio la-s ?-esemas s e  hace d s  dificil e s t e  problema y . 
puebe conducir e l  mismo a una rev ' i s id i*  en e l  i n t e r i 2  de l a s t s r i -  - 
En el aundo entero coincidieron en 1347 u x  sdr ie  e x t ~ a o r c i m r i a  
. - 
de g r a d e s  incendios .  Podri'a desde e l  punto de vista de e s t e  rano  dela . L 
. . 
Seguro llarnrir a 1347 el a30 * e l  d e s a s t r e .  En 3atados JTnicos han ten ido  
lugar l a s  pgrdidas m4s ~ r a n d e s  ... que por -  e s t a  causa recuerda en su h i s i o -  
en 
r íe ;  Francia podenos r ecordz r  l a  cztdstrofe de  o res t ,  incéridio d e  bos- 
ques en e l  sur p en los depós i tos  ce a l ~ o d d n  de l  pae r to  Ce 21 Pnfre; en 
l- ~ s p a ñ a  ?a exnloridn de "Jdiz.  Ingleterra  no ha escape20 a e s t e  fenbc;eno 
v se han  relacionedo ?..urmte e l  r?s;a¿io ESLO 58 siniestros de m!s de 30.C00 
- . - 
- . , .- . :;'< -1 
robo, sccident  es individualés , presentan ada uno sus problemas di'feren- ! 
. ,  . . , - 
te9  gus no' se Fuede analizar técnica  ni econbmicanente con un c r i t e r i o , , ,  . , 
homogeneo. 
3n eutomdvi'les s e  supone que. habrd hzbido en 1947 p n  incremento-.  , a '  , . 
d e l  volumen de rrimas quiZád d e l  50)& de las de 1946. Pero tanibin 'la cL-- ; 
f r a  2 e  s i n k  a t r o s  e s  muy elevada, no por un auzento de un modo absoluto  
pues 12; d l t i x r s  e s t ad f s t i cas  ffiensuales.sobre accidentes de e s t a  clase 
i r d i c a n  que s e  han re?,ucido notz%lemente, s ino por e l  sumento d e  las  in- 
d e m i z a c i o n 3 s  en !os s e ~ u r o s  ,_: de resnofisabiliciad a l  recuperar l a  vida hu- 
mma e l  v e l o r  7ue 6ar2nte  l a  pu5rra . . habi'a nerd ido  g reconocerso asf l o s  
Tribun21es de Tns t ic ia  que kan l l e g a d o  a concecer indemizacidn de 15.000 
l i b r s s ,  tl aunrcntar no r  v l r t u i  de  :E escssez d e  l a  vano  de obra e l  ?re- . 
c i o  $ e  Iss reri~.racio,?cs, r ~1 eusccitar enoraenente e l  v d o r  d e  l o s  vehleu. 
?os. ?sitos kech3s hzcen que aúr, s e  z r c s e n t e  12 si t u u c i c h  r,eor nare 1348, 
en q u v  e l  v-:::,?en ? e  prims, a1 IIC~LO; en e l  zerc:.&d3 i n t e r i o r ,  se contrae- 
?? ' 4 7 ,n scc l3-1ntes  Ve1 ir:! 2;o ,os restilt.;ooe d e  i X 7  =e espera sean nor- 
,rsle; 7 ~ r o ? , a t l c x n t e  L .  enos ,  c o n  un auxento en :a c l f r v  de  priz.liis en re-  
l ~ c i d n  cz;i- zaiteni:ltica coa e l  aw,erito d e l  m s t e  de v i d a  va que se c-alcu- 
J .  l a n  e n  razor i  uc los sai:irios, y: e.-;tos en  e s t e  pai's ;;e han increnientado 
  la ter e z t e  c : z s e  de  ieguro .  1~ hicc,coznnensacidn a e l l o  e s  que en v i r -  
i 
t u d  d e  12 r~c l s . , r , t e  r o 5 i f i c a c i d n  de l a  Lev de D a i ~ o s  personzles 9 Deserá - .  
los ~ a t r m o s  una r e s~onsab i l idzd  u l t e r i o r  103 C 2 -  pa-z aquel-  
s2s  en 2 x 5  10; ca,os sean' i ~ ~ u t e k l e s  a negligencia,  que padrá  ser o b j e t o  
. , 
da 3e&co ,  J .  que l o s  tdcnicas* oalcolan que p x s i t  irá d: una prohccido  
en e s t e  ramo de c a s i  un !i-O%.de l a s  actuales.  
En A,i-ci6n e l  eño ha s i d o  ten adverso coao l o  f u C  1346. Es.esta 
una rana del Seguro en fo r sac idn  que hasta que adquiera e estabil idad . ,  
-1% ; 
v caracierfs t icas  adecuadas 8 su nzturaleza,  atravesará par mspentos vez) 
- 
J 
daderaneote dif i ' c i les .  Zn E s t a d o s  %idos ,  que por e l  extraordinario in- 
cremento de su aviecidn con-rcial parec ía  que p o d h  slcanzar e s t c  rano 
del  i e p r o  un más rápido perfeccionaaiento, lw siirdidas son tan !fs4j4, 
v l a  si tuación tm d i f i c i l  que un iaportñri te rsegurador estima que debe  
haber esperanzas Ce ne jora en slLos pfhcimos,  por que 1s si tuación es- ver- 
. dsldermente i npos i  b le  que enpeore. 
?n e l  *iercido b r i t g i n i c ~  l a s  pgrd idas  en cascos han s i d o  f e  rtes, y- 
l o  miamo ha ocurrido en Accidentes y ResponsaEiiidad. Pero no es so10 es '  
- 
t o  l o  grave, s i n o  peo r  adn yuede  a s t i a a r s e  1s 6ssor ientac iEn óe los Unae 
zt5n a t o m r  en ca&a caso.  
I- ado se presenta o t r o  grave p r o b l e m  2 1 f u t u r o ,  e; & 2 e  ;ue 
s . .  rissgo, o re~resente~ei 3 z c e r l o  un trabajo zai : . iz l5trai ivo ce lentituc 
que no es conven'cnte a un seguro r áp ido  y 6 i n d ~ i c o  en  relación con e l  
r i e s ~ o  y o t e g i d o  coxo e l  de Aviaci6n. ~ i n  : ; g i s  e n ' t o i : o  l o  a esta r e f c r ~  
t e  puede dec i r se  que ha creci'o m& repic5rrenlc k t4cnica incuctri; .;  
que l e  técnica c o z r r c i a l ,  pues fuera  n e l  dceuro. ternos 1ou:irsciz:~: ,, 
, -  . estodos d e  r e s u l t a t o s  <e l a s  2orporaciones  k r e ~ s ;  urit.'nici.;? :::::ando 
1 .  f u e r t e s  p k d i d a s ,  que rn. e l  caso de 18 Fl9.ii.C. =e s levza  u ric ,: ;:l~ 

, . . . . . - si  bien'-:como &moS v ic to  & ha sido','buén6 . , -el r e su l t ado  de$i?liii;'ia -. 
.,- 
S . - , . .~ .  - > . . -,, ,-. - '; 1:. . ,.;> - - - . . . . .  . , , .- . - -' ,> A < ,  ,-. L - ,  - ,, . .-, - ..r . : - . . .  "-a' .. e. -,,-;. ' - , :, ,;,, - 
% - .. ,. ,' . - - - .  
p r v e n i r  Gel. mis& h o  se p p d e  a irar  son.: pesimismo ,,:púes 30- hay . ;not~vo  
. ,. . - .  . . -, . , . .  , - - . . .  ,, . - c; ....y , ;. ., - .,-- .:. A .  . . .  
?era su-oner ,-que ~ l a  - si&& riilidad* enormai en . . cn&s se repi ta  . 2 .  ' -31 . !.robo . 
4 
. . . , , . 
' - 1 . .  e l  n R l 2 2  ! b r sha l l*  c'e estabilice. ' '  - . . - .  - ,  . . - ,-. . 
1 .  
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